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),本症例の123トIMP 検査 も間歓期の ものであっ 核医学画像診断 Vol.2No･21987.7
. - 53-た｡123Ⅰ-IMP検査は,今後脳波所見 とあわせて,てんかんの診断や評価
において有用な情報源となる事が期待される｡しかし,脳波と異常部位が一致し い例も少 くな
い7)0 123HMPSPECT において定量的な解析が容易でないこと7),IMPの分布に
対する血流以外の要因の解明8)
や比較対象とした脳波の正確さ9)などが問題として取上げられており,本例では,脳波での異常部位と同側
かつ近い部位に集積低下がみられたが,てんかんにおける123トIMPSPECT の所見は,今後
とも慎重な解釈と検討が必要と思われる｡文 献1)WinchelHS,BaldwinRMandLi
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